


















































































全体年月 一般 投資 小計 一般 投資 小計
2008年 1月 82 11 93 119,994
2008年 2月 84 11 95 122,262
2008年 3月 88 11 99 123,821
2008年 4月 87 15 102 124,984
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へのコメント
2008年 5月 88 15 103 126,199
2008年 6月 88 15 103 128,498
2008年 7月 88 14 102 130,267
2008年 8月 85 14 99 132,216
2008年 9月 na na na na
2008年10月 85 12 97 136,273
2008年11月 85 12 97 136,273
2008年12月 na na na na
2009年 1月 2 0 2 2,916 78 11 89 141,623
2009年 2月 0 0 0 4,283 78 11 89 143,665
2009年 3月 1 0 1 3,010 74 11 85 144,384
2009年 4月 0 0 0 2,583 73 11 84 144,489
2009年 5月 1 0 1 3,245 74 11 85 144,857
2009年 6月 1 0 1 4,532 74 10 84 146,825
2009年 7月 1 0 1 3,765 75 10 85 148,485
2009年 8月 1 0 1 3,760 28 4 32 98,201
2009年 9月 0 0 0 4,320 28 4 32 98,346
2009年10月 0 0 0 3,111 28 4 32 98,263
2009年11月 1 0 1 3,817 27 4 31 99,502
2009年12月 0 0 0 3,885 27 4 31 100,010
2010年 1月 na na na na na na na na
2010年 2月 na na na na na na na na
2010年 3月 na na na na na na na na
2010年 4月 1 0 1 2,696 27 4 31 98,119
2010年 5月 0 0 0 3,490 27 4 31 97,935
2010年 6月 2 0 2 4,422 26 4 30 98,845
2010年 7月 na na na na na na na na
2010年 8月 1 0 1 2,696 27 4 31 100,162
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2010年 9月 0 0 0 4,542 27 4 31 101,522
2010年10月 0 0 0 4,511 26 0 26 101,270
2010年11月 1 0 1 4,853 26 3 29 102,245
2010年12月 0 0 0 4,394 26 4 30 103,283
2011年 1月 0 0 0 3,525 23 4 27 103,791
2011年 2月 0 0 0 4,143 23 4 27 103,438
2011年 3月 0 0 0 3,987 21 4 25 104,064
2011年 4月 2 0 2 3,430 23 4 27 103,048
2011年 5月 1 0 1 3,623 21 1 22 103,028
2011年 6月 0 0 0 5,338 21 1 22 105,243
2011年 7月 1 0 1 4,504 21 1 22 105,216
2011年 8月 1 0 1 6,572 22 1 23 106,320
2011年 9月 1 0 1 5,677 24 1 25 107,641
2011年10月 1 0 1 5,655 25 1 26 107,420
2011年11月 0 0 0 5,282 25 1 26 108,785
2011年12月 0 0 0 4,871 25 1 26 109,467
2012年 1月 0 0 0 4,966 24 1 25 108,679
2012年 2月 0 0 0 5,548 26 1 27 110,837
2012年 3月 2 0 2 5,267 27 1 28 111,049
2012年 4月 0 0 0 5,265 28 1 29 111,746
2012年 5月 0 0 0 5,303 28 1 29 113,442
2012年 6月 1 0 1 5,320 28 1 29 113,539
2012年 7月 0 0 0 8,220 28 1 29 118,282
2012年 8月 2 0 2 5,469 26 1 27 117,886
2012年 9月 0 0 0 6,222 28 1 29 119,543
2012年10月 1 0 1 6,327 28 1 29 123,575
2012年11月 1 2 3 7,286 27 0 27 121,715
2012年12月 0 0 0 6,621 27 0 27 123,988
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へのコメント
2013年 1月 0 0 0 5,464 25 0 25 122,730
2013年 2月 0 1 1 5,602 28 0 28 124,176
2013年 3月 0 0 0 6,162 28 0 28 123,849
2013年 4月 0 0 0 5,232 27 0 27 123,079
2013年 5月 0 0 0 5,577 27 0 27 123,263
2013年 6月 3 0 3 8,474 28 0 28 124,800
2013年 7月 6 0 6 8,236 28 0 28 126,088
2013年 8月 na na na na 28 0 28 131,148
2013年 9月 0 0 0 8,074 28 0 28 137,932
2013年10月 0 0 0 7,587 26 0 26 136,221
2013年11月 0 0 0 7,794 30 0 30 147,480
2013年12月 1 0 1 6,929 39 0 39 148,331
2014年 1月 2 0 2 5,092 39 0 39 145,092
2014年 2月 0 0 0 6,568 39 0 39 142,694
2014年 3月 9 0 9 5,767 39 0 39 139,919
2014年 4月 1 0 1 5,637 40 0 40 139,167
2014年 5月 1 0 1 5,810 39 0 39 137,642
2014年 6月 0 0 0 6,830 36 0 36 139,160
2014年 7月 5 0 5 6,952 37 0 37 139,425
2014年 8月 0 0 0 7,265 37 0 37 139,976
2014年 9月 4 0 4 9,030 43 0 43 143,271
2014年10月 4 0 4 9,030 56 1 57 170,673
2014年11月 3 0 3 9,605 54 1 55 148,181
2014年12月 2 1 3 7,647 49 1 50 150,276
2015年 1月 2 0 2 6,647 47 0 47 150,651
2015年 2月 3 2 5 7,312 50 2 52 153,534
2015年 3月 0 1 1 6,126 49 1 50 153,311
2015年 4月 4 0 4 5,538 50 0 50 150,493
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2015年 5月 6 0 6 5,884 52 0 52 149,631
2015年 6月 1 0 1 7,935 53 0 53 150,495
2015年 7月 2 1 3 7,894 51 1 52 152,832
2015年 8月 3 0 3 7,313 55 0 55 153,909
2015年 9月 8 1 9 8,647 64 0 64 156,246
2015年10月 2 0 2 6,659 63 0 63 156,126
2015年11月 16 0 16 8,907 67 0 67 158,035
2015年12月 3 0 3 7,450 72 0 72 158,949
2016年 1月 0 0 0 6,414 73 0 73 159,158
2016年 2月 0 0 0 8,205 72 0 72 160,150
2016年 3月 1 0 1 6,669 70 0 70 161,403
2016年 4月 1 0 1 5,821 66 0 66 158,889
2016年 5月 5 0 5 6,997 67 0 67 157,778
2016年 6月 1 0 1 7,542 67 0 67 158,188
2016年 7月 2 1 3 7,167 66 0 66 158,088
2016年 8月 7 0 7 8,619 69 0 69 158,414
2016年 9月 3 0 3 8,477 73 0 73 160,922
2016年10月 2 0 2 8,209 73 0 73 162,695
2016年11月 1 0 1 7,927 70 0 70 163,609
2016年12月 4 0 4 6,906 74 0 74 165,234
2017年 1月 0 0 0 6,700 71 0 71 164,751
2017年 2月 2 0 2 8,013 70 0 70 165,934
2017年 3月 5 0 5 7,594 68 0 68 166,551
2017年 4月 1 0 1 6,181 68 0 68 164,321
2017年 5月 3 0 3 9,194 69 0 69 163,621
2017年 6月 0 0 0 5,912 69 0 69 163,292
2017年 7月 0 0 0 8,604 66 0 66 163,306
2017年 8月 2 0 2 7,925 60 0 60 163,741
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へのコメント
2017年 9月 8 0 8 8,704 66 0 66 165,909
2017年10月 1 0 1 7,669 63 0 63 166,948
2017年11月 2 1 3 8,277 61 0 61 169,022
2017年12月 4 0 4 7,791 54 0 54 169,652
2018年 1月 4 0 4 7,791 55 0 55 170,159
2018年 2月 1 0 1 7,471 53 0 53 171,227
2018年 3月 1 0 1 7,770 52 0 52 171,675
2018年 4月 0 1 1 6,842 52 0 52 169,581
2018年 5月 0 0 0 7,300 52 0 52 167,828
2018年 6月 4 0 4 9,946 51 0 51 169,176
2018年 7月 0 0 0 7,515 48 0 48 169,729
2018年 8月 1 0 1 8,864 46 0 46 169,264
2018年 9月 4 0 4 10,576 47 0 47 170,208
2018年10月 5 0 5 9,252 48 0 48 171,374
2018年11月 0 0 0 9,282 42 0 42 171,846
2018年12月 0 0 0 9,064 42 0 42 172,014
2019年 1月 0 1 1 8,576 41 0 41 173,395
2019年 2月 0 0 0 7,975 33 0 33 176,588
2019年 3月 0 0 0 7,866 32 0 32 174,080
2019年 4月 0 0 0 7,729 26 0 26 179,356
2019年 5月 0 0 0 7,387 26 0 26 179,356
2019年 6月 2 0 2 9,597 17 0 17 178,292
2019年 7月 2 0 2 9,595 15 0 15 178,485
2019年 8月 0 0 0 8,371 11 0 11 179,125
2019年 9月 1 0 1 12,025 10 0 10 182,780
2019年10月 2 0 2 9,110 4 0 4 182,996
2019年11月 1 0 1 9,249 1 0 1 183,960
2019年12月 0 0 0 8,674 1 0 1 184,551
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2020年 1月 1 0 1 7,213 0 0 0 184,534
2020年 2月 1 0 1 9,053 0 0 0 185,566
2020年 3月 0 0 0 8,099 0 0 0 182,940
2020年 4月 0 0 0 7,950 0 0 0 177,658
2020年 5月 0 0 0 1,703 0 0 0 174,329
2020年 6月 0 0 0 1,516 0 0 0 168,974
2020年 7月 0 0 0 1,567 0 0 0 163,613
2020年 8月 0 0 0 1,855 0 0 0 159,363
2020年 9月 0 0 0 3,542 0 0 0 157,189
2020年10月 0 0 0 4,397 0 0 0 156,354
出所：タイ労働省外国⼈労働者管理事務所「外国⼈の就業情報統計」各⽉版
注：「投資」は投資奨励措置による許可。条件を満たしていれば，一般よりも就労許可を得やすい。
